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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
En consideración á lo solicitado por el capitán de
navío de primera clase de la Armada Don José Warle-
ta y Mora, y de conformidad con lo propuosto por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hormenogil-
do, en nombre de Mi Allgl1Rto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y cama Reina Hegente dol Reino,
- Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Or-
den, con la antigüedad del día diez y ocho de noviemhre
de mil ochocientos noventa y nueve, en que cumplió las
condiciones reglamentadas.
Dado en Palacio á trece de junio de milllovecientos.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra, _
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Con arreglo á lo que determina la excepción décima
del' artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del
Ministro de la Guerra y de acuerdo con el ConsejQ de-
Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en prorrogar por el término de dos-Míos la au-
torización concedida por Mi decreto de quince de junio
de mil ochocientos noventa y ocho, para la compra, por
~estión directa, de los víveres y artículos de inmediato
c~nsumo necesal:jos dmante dicho período en los hospi-
tales militares de la Península, islas adyacentes y póse.
siones de Africn..
Da do en Palaoio ~l treoe de jun¡o de mil novecientos.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la GuelTIL,
MARCELO DE AZCÁRRAGA
© Ministerio de Defensa
Con arreglo á lo que determina la excepcióll décima
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del
Ministro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de
Ministros, en nombre de 1\1i Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en prorrogar por término de dos Míos mr.s la
! autorización concedida. por :Mi decreto de veinticinco do
-1 mayo do mil ochocientos noventa y ocho, para la adqui-
sicidll directa de los artículos que necesite la Adminis-
! tración Militar con destino á las factorías de subsistencias
¡y fábl'icas de harinas, duranto dicho período.
I Dado en Palacio á trece de junio de mil novecient03.
MARtA CRISTINA





Excmo. Sr,: Accediendo alo propuesto por V. E. neste
Ministerio, la Reina Regente del-Reino, en nombre _de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha te~ido á.-bien disponer
que el comandante de Infanteria D. José San Pedr? y Cea,
_cese en el cargo de ayudante de campo dcl general de divi-
sión D. Ramón González y Tablas, Comandante general de_
la 12.a divisió~ y Gobernador militar de la provincia de
Alava. -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes.. Dips guarde á V. E. mllchos años.
Madrid 13 de junio de 1900.
Señor Oapitán general elel Norte.
SerlOl' Ordenador de pagos de Guerra.
--<:>OC>--
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, eUllombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nombrar
ayudante de campo del general de brigada D. Julián Chacel
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AZCÁRRAGA
y Garcia, gobernador militar de la pl'ovincin. de Huesca, y
plaza de Jaca, al capitán de Infant~ria D. Joaquín Amado
Hisern, destinado actualmente en el primer batallón de
:Montaña. .
De real orden lo digo :i V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de junio de 1900.
AZOÁRRMA
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Capitán general de la sexta región y Ordenador de
:pagos de Guerra.
nombre la Reina Regente del Reino, en consideración á que
después de obtener la última recompensa, continuó en ope.
raciones asistiendo á doce hechos de armas, ha tenido á bien
concederle la cruz de plata del Mérito Militar con distintivo
l'OjO y la penilÍón mensual de 2'50 pe:'>etas, no vitalicia, por
todos sus servicios hasta el 31 de agosto de 1898, final de la
campaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de junio de 1900.




Sef'lOr Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pRgos de Guerra.
--e><>c--
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Sl;lñor Ordenador de pagos de Guerra.
--<:><><>--
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida POI!
el escribiente de primem clase del Cuerpo Auxiliar de Ofici-
nas Militares, con destino en ese Consejo, Rafael Montes
Sardón, en solicitud de recompensa por la campaña de Cuba;
teniendo en cuenta que permaneció durante toda ella en di·
cha isla, obteniendo únicamente una cruz de plata del Mérito
Militar con distintivo rojo sin pensión, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre laReina Regente del Reino,se ha servido conceder
al recurrente, la cruz de igufl.l clase, Orden y distintivo con
pensión mensual no vitalicia de 2'50 pesetas, por todos sus
¡..ervicios no recompensados en la citada campaña, hasta el
31 de agosto de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años: Madrid 11
de junio de 1900.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina.
Regente del Reino, por resolución de 6 del actual, ha tenido
á hien aprobar la concesión que, con fecha 17 de julio da
1897, hizó el capitán genemI de la isla de Cuba, al segnndo
teniente del primer batallón del regimiento Infantería de
Sevilla núm. 33 D. José Estrán Ríera, otorgándole la CruZ
de primera clase del Mérito Militar con distintivo rojo, pen-
sionada, en vez de la de la misma cla!'e, Orden y distintivo,
sin pensión, obtenida por la acción de Hoyos de Manicara-
gua (Villas), según l'eal orden de 30 de enero de 1897
(D. O.núm. 24), cuya disposición fué oportunamente publi-
cada en el Boletín Oficial de aquella Capitanía general de 31
de julio de aquel año (núm. 42).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de junio de 1900.
Excmo. 191'.: En vista de la propuesta formulada á este
Ministerio por el Capitán general de la isla de Cuba, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, por
re¡¡olución de 6 del actual, ha tenido a bien concedl'r al sal"
gento de Cabul1f'rin D. José Menéndez Rodríguez, el empleo
de segundo teniente de la escal!t de reserva retribuida de la
expresada arma, en recompema á. ¡¡us servicios de campaña,
desde el 11 de enero de 1896 hURta fin de agosto de 1898.
De real orden lo digo á, V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de junio de 1900.
AzOÁRRAGA
--00<:>--
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
¡gu Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nombrar
ayudante de campo del teniente general D. José Arderíus y
Garda, consrjero del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
nI primer teniente de Caballería D. Enrique Arderíus y Rive·
ra, ayudante de órdenes que era del citado general en su
anterior situación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efecto~ consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 13 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
tl8rgento del batallón Cazadores de Figueras núm. 6, Matías
Luoas Sánohez, en solicitud de reCOmpel1M por servicios
in la pasada- campaña de Cuba, el Rey (q. D.'g.), Y en su
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augu!'to Hijo el Rey eq. D. g.), ha tenido á bien nom-
brar ayudmite de campo del general de división D. Ramón
González Tablas, Comandante general de la 12.a divi¡,ión y
Gobernador militar de la provincia de Alava, al primer te-
niente del regimiento Infantería de GUiplÍzcoa núm. 53, Don
Angel González y García·Herreros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 13 de junio de 1900,
SECCIÓN DE ESTADO :MAYOR Y CAUI'AftA
DES'l'INOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E., el
Rey (q. D. g), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien nombrar secretarío del Gobierno militar de
Las Palmas al comandante de Infantería D. ,José Peñuelas
Calvo, que tieue su actual destino en el regimiento del Prin·
cipe núm. 3.
De real orden lo digo á V. E. pura su conocimiento y
efectos C'onsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoe.
Madrid 13 de junio de HJOO.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Canarias.
!:leñores Capitán gellerltl de ht ¡,óptima región y Ol'denador
de pagos de Guerra. '
-..:>--
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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SEO CIÓN DE INFANTERÍA
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de Infantería, excedente en esta región, D. Carlos Ay-
merich Muriel, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido a bien concederle
ell'eth'o para Valencia, y disponér que cause baja, por fin
del mes actual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al
propio tiempo, que desde 1.0 de julio pl'óximo venidero Ee le
abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el
haber provisional de 166 pesetas mensuales, fnterin se deter-
mina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 12 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la tercera región y Ordenador de pa·
gos de Guerra.
..-
SECCIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
el corneta y guardias de las comandancias de ese imtituto que
se citan en la siguiente relación, que comienza con Andrés Ba·
rragán Padilla y concluye con Paz Gómez Donoso, en sl~plica
dé que se les conceda, como gracia especial, la rescisión del
compromiso que tienen contraido por el tiempo y en las fe.
chas que en la misma ~e les consignan, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á la petición de los interesados, con la condición que
se determina en la real orden de 24 de diciembre de 1897
(D, O. núm, 291), y previo reintegro de la parte proporcio~
nal del premio de reenganche recibido y no devengado, en
harmonia con lo qne preceptúa el art._77 del reglamento de
3 de junio de 1889 CC. L, núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. pará su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de junio de 1900.
AzCÁRRAGA.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la primera y segunda regione.
y Ordenador de pagos de Guerra•
Relación que se cita
AZC.ÁRRAGAMadrId 12 de Jumo de 1900.
Fecha del compromiso
CO~ANDANCIA.S CLASES NOMBRES ~ Aiios de durll.ciól1
Dia Mes Año
- ,
Jaén.••.••..••.•..••.••.••• Corneta••••••••• Andrés Btlnugán Padilla.••••••••. 1.0 marzo.•• 1899 4
Norte..••••.••••••.•••••••• Guardia .•••••••• Buenaventnra López Morenilla.••• , 10 octubre. 1899 4
lrIálaga..••••••••.••••••.••. Otro.•..••• , •••• José Medina Martos .............. 1.0 abril. ..• 1898 4






Excmo. Sr.: En viHta de la instancia promovida por el
sargento de la comandancia de Navana de ese instituto Ra-
món Rufas Planas, en súplica de que se rectifique en su fi-
liación la fecha de su nacimiento y la provincia á que corres-
ponde el pueblo de I'U naturaleza, y resultando comprobado
por los documentos que ~compaña, que aquel tuvo lugar en
Estadilla "(Huesca), el dia 10 de enero de 1850 y no como se
consigna en dicho documento, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del R('\Íno, de acuerdo con lo infor·
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del
mes actual, ha tenido ti bien acceder á la petición del intere·
sado, disponiendo se lleve ti efecto en su expediente personal
la. rectificación oportuna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de junio de 1900.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Oapitán general de la sexta región.
• c=ac - .
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. CUrSó á este
Ministerio, promovidn por el guardia alabardero de ese Real
Ouel'po, D. Oarlos Guijarro Gonzálei, ~n súplica de que r>e le
consigne en sus dooumentos militares el segundo apellida
Go:ozález de Vega, que es el que le correspond(¡, el Rey
(q. D. g.), y en flU nombre 1ft Reina Regente del Reino, te,
niendo en duenta que al ingresar el recurrente por segunda
vez en,el ejército se omitió el consignarle «de Vega», ha teni.
do á bIen acceder á lo solicitado por el mismo, como com~
prendido en la real orden de 25 de fi'eptiembre de 1878
(C. L. núm. 288), rectificándose en la forma que desea, su
documentos personales.
De real orden ~o <Hgo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DlOS gualue á V. E. muchos años. Madrid
12 de junio de 1900. .
AzCÁRRAGA.
Señor Comandante general del Real Cuerpo de GUUl'dla¡¡.A.la..
barderos.
INVÁLIDOS
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la ".
'ó á' t . p1'lmera reg! n, ms anCla del soldado de Infantel'ia R •
A . al B • . 'fi·· amanrev o arragan, en Jusb caClón de su derecho para el in-
gr~so en el Cuerpo de Inválidos; y resultando compr b d
l · d"d d· f . o a oque e m lVl uo e re erenCla sufrió 1.lná herida de b 1 1
4 de septiembre de 1897, en el combate ocurrido en alao~t~
d . d L d . ,,110enomma 0« omas e Riscadero» provincia de Matanzas
como ¡'esultado de la cual quedó inútil para el servicio, oí
Rey (q. D. g.), Yen ~u nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo oon lo mformado por el Consejo 8uprem d
Guerra y Marina eo.26 de mayo último, se ha servido c~nce~
der al recurrente el mgreso en Inválidos que solioit




a Qtue5 ~ade'oe t:ll mismo, llstá incluida 1f.I1.
e sr ,«, I oap. . yal'. ., cap. 5.Q del oua'dro de 8 dUIUU.'
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--Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el escribiente de segunda clase del
Cuetpo Auxiliar de Oficinas Militares con destino en este Mi·
nisterio y en comisión en esa Inspección, D. 'Zacarías Ville·
gas Ayra, en súplica de que los sueldos de los meses de fe·
brero y marzo de 1899 sirvan para compensar las pagus de
navegaci6nque recibió en la Habana, y de que se le abone la
diferencia de sueldo de escrihiente de tercera al de segunda
en el mes de enero unterior á los cit_ados, el Rey (q. D. g.); Y
en sn nombre la. Reina. Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el o.rdenador de pagos de' Guerra, se ha
se.r;vido desestimar la petición del recurrente por carecer de
derecho tI. lo que solicita.
De real Orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demas efectofl. Dios guarde AV. E. muchos años. Madrid
12 de junio de 1900.
AzOÁRRAGA.
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Capita-
nias generales y Subinspecciones de Ultramar.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: Vista la.instancia que V.. E. curs6 á este
Ministerio en 30 de junio del año próximo pasado, promo-
vida por Mlll'tín Benito de Benito, sargento que fué de gue-
rrillas movilizadas de Cuba, en súplica,de que se le reinte-
gre del importe del pasaje de su esposa y siete hijos, de aque-
llas islas á la Península, el Rey (Cl~ D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Raino, ha tenido Abien acceder tí la
petición del interesado, con arreglo al telegrama de 18 ,de
septiembre de 1898, satisfaciendo el importe de dichos pa-
saj~s en tercera clase ht Comisi6n liquidadora de b Caja
general de Ultl'umm', con arreglo tí la real orden' de 28 de
Ulllrzo de 18\:19 (D. O. núm. 6\:1), Ulla vez que la fechtl de la
instancia es anterior al 30 de junio <1el año último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
domás ofectos. Dios guarde B. V.' E. muchos años. Madrid
12 de junio de 1900. . .
AzCÁRIloÁGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja 8~­
netal de Ultramar•
Dios guarde), y en su 'nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido resolver que por la Comisión llquidadora de la
habilitación de expectant- s tI. embarco del punto en que lo
hubie~.e verificado el recurrente, se haga la oportuna recIa·
mación de hlB pagas de lltwegacióll al re"pecto del sueldo que
disfruto.ba en Ultramar, para. que una vez reconocida y liqui-
dada por la de la Intendencia militar de Cubu, sirvan para
compensar las dos de auxilio de marcha qne recibió del 5.°
regimiento de Montaña, á su regreso á la Península, aebien-
do no percibir ó reintegrar al presupuesto de la misma, el
importe de los dos meses de sueldo consecutivos á la fecha
de su desembarco, Begún está prevenido.
De real Ql'den lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de junio de 1900.
AzCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge·
neral de Ultramar, Ordenador de pagos de Guerra y Jefe




Sefior Comandante genetal del' Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos.
·Excmo. Sr.: En vista de las propuestas que V. E. remi-
tió á este Ministerio en 1.0 del actual, el Rey (q. D. g.), yen
sn nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien de·
clurar con derecho á l'etiro de capitán y primer teniente l'es-
pectivamente cuanrlo 10 obtengan, al cabo y guardia de ese
Real Cuerpo D. Víctor Benito Moro y D. Joaquín de la Igle-
sia Sierra, por haber cumplido en fin del mes anterior 18
años el primero y 10 el segundo de permanencia en· el cuel'·
po, que al efecto se requieren, con arreglo á los arts. 139 y 140
del reglamento y reales órdenes de 11 de junio de 1881, 7 de
enero de 1884 y 16 de mayo de 1893 (C. L. núm. 175), de-
biendo usar el distintivo señalado en la primera -de dichas
sobe1'Unas disposiciones; expídiéndoseles los 0pQrtunos reales
despachos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Invnlidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de GualTa y Marina,
Capitán general de la primera xegi6n y Ordenador de
pligOS de Guerra.
~a de 1877 y en tal virtud comprendido en el art. 2. 0 del vi-
gente reglamento de InvtHidos y real orden circular aclara·
toria de 3 de agosto de 1892 (C. L. núm. 2í~8).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 12 de junio de 1900.
RETIROS
SUEIJDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
- este Ministerio, promovida por el segundo teniente de Infan-
teria (E. R.), D. José Rodríguez Casado, en súpliC<t de campen·
sución de pagas, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido resolver que por la Comi-
sión liquidadora de la habilitación de expectantes Aembarco
del punto en que lo hubi~se verificado el recurrente, se haga
la oportuna reclamación de las pagas de navegación, para
que una \'ez reconocida y liquidada por la de la Intendencia
militar de Cuba, sirvan para compensar las dos de auxilio de
., marcha que recibió á su r~gl'eso á la Península, debiendo no
percibir Ó reint<>grar al presupuesto de la misma, el importe
de los dos meses de sueldo consecutivos á la fecha de su des-
embarco en la misma, según está prevenido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Olor; guarde á V. E. muchos años. Madrid 12
de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
S3ñor Capitán genernl Je Cu¡,;tilla la Vieja.
¡¡¡eñores ltlfilpector de la Oomisión liquidadora de la Caja ge·
neral de Ultl'nmar, Ordenador de pagos de Guel'rlt y Jefe
de la Comisión liquidadora de la IntendenCia militar de
Cllba.
~
Excmo. Sr.: En vista de la instancHl. que V. E. cursó a
'este Ministerio en 13 de marzo próximo pasado, promovi?a
por el primel'teniente de .Artillería D. Gonzalo Sangro Ros
.'w:utano, en: Fl,úplica de compensación de pagas,. el Rey (qu~
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SECCIÓN DE ADUINIS'rRAOIÓN MILI'rAR
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 20 de marzo próximo pasa·
do, promovida por el comandante mayor ele la Zona de re-
clutamiento de Madrid núm. 57, en súplica de autorización
para reclamar la cantidad de 2.653'60 pesehs, por varios de·
vengos, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido 11 bien autorizar á la expresa.da zona para \
formular'las oportunas adicionales al ejercicio cerrado de 1
1898-99, separadas, la referente á pensiones de cruces yerro- 1
res de contabilidad que tendrá carácter preferente, con arre· 1
glo al arto 78 del reglamento de revistas, y la que comprenda r
los restltntes devengos será incluída, después de liquidada, ¡
en el primer proyecto de presupuesto que se redar·te como ¡
Obligaciones de ejercicios cerrados que carecen de m'Mito legislati- i
vo, desestimando la petición por 10 que se refiere á las 50 pe-
setas, importe de las pensiones de una cruz del segundo te-
niente D. Manuel Antiñolo, correspondientes á los meses de :
L
novie::nbre de 1898 á febrero de 1899, una vez que la del pri. ¡
mer mes sirvió para compensar la de una de las pagas de na- ¡
vegación y las restantes fueron abonadas en los meses res-
pectivos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1~ de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~xcmo. Sr.: En vista de la instancia que cmsó V. lij. á
este Ministerio con su escrito de 6 de abril próximo pasado,
promovida por el guardia de la Comandancia de Tal'l'agona
Felipe Rodríguez Mazóu, en súplica de abono de haberes del
mes de diciembre de 1898, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido ti. bien acceder á lo
solicitado, y autol'ir,u,r al jefe del detall de la referida coman·
dancia para formular la oportuna adicional al ejercicio ce·
rrado de 1898-99; la que, debidamente justificada y previa
liquidación, será incluida en el primer proyecto de presu-
puestos que se redacte, COffiO Obligaciones de ejercicios cel'j'a·
dos que carecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo Q V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :n:. muchos años. Madrid
12 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE JtrS'rICIA y DERECHOS PASIVOS
BAJAS
Oi¡"cula¡·. Excmo. Sr.: En vista de un escrito del Capi·
tán general de Cataluña, fecha 5 del mes próximo pasado,
dando cuenta. á este Ministerio de que en el procccUmiento
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que se instruye en aquella región contra el segundo tEmiente
de Infanteria (E. R.), D. Juan Elveña Javier, por abandono
de destino en 1898, ha providenciado la suspensión de di-
chas actuaciones, declarando en rebeldía al interesado por
ignorarse su actml1 paradero, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer
qlle el expresado oficial sea baja en el Ejército, sin perjuicio
de la responsabilidad que pudiera alcanzarle si se presentare
ó fuere habido.
De real orden y en harmonía con lo prevenido en el ar·
tículo 634 del Código de Justicia Milit3¡r, lo comunico á V. E.
para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde ti. V. E.




Circular. Excmo. Sr.: El Capitán genetal de Castilla
la. Nueva, con escrito fecha 1.0 del actual, remitió á este Mi-
nistedo testimonio de la sentencia dictada en 17 de abril
último, 'en causa instruida al primer teniente de Infanteria.
D. Ricardo Alvarez Pérez, acusado del delito de desfalco.
siendo habilitado del regimiento Infantería de Maria Cristi-
na núm. 3, eri la isla de Cuba, por la cual sentencia, apro-
bando la del Consejo de Guerra de oficiales generales, cele-
brado en esta corte el día 7 del citado abril, se absuelve
libremente al procesado, una vez que los hechos perseguidos
no son constitutivos de delito,
De real orden y con arreglo al arto 634 del Código de Jus-
ticia. Militar, lo comunico á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo, ha tenido abien conceder á los comprendidos
en la siguiente relación, que empieza con D.ll Ana Alvarez
Valdés y termina .con Josefa Vidal Rivera, por los conceptos
que en la misma Se indican, las pensiones anuales que se
les señalan, como comprendidos en las leyes ó reglamentos
que se expresan. Dichas pensiones deberán satisfacerse á los
interesados, por las Delegaciones de Hacienda de las provino
cias que se mencionan én la susodicha relación, desde las
fechas que se consignan; en la inteligencia, de que los padres
de los causantes disfrutarán del beneficio en coparticipación
.y sin n.ecesidad de nu.eva declaración en favor del que sobre-
viva y las viudas mientras conserven su aétual estado.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
·12 de junio de 1900.
AZOÁRRAGÁ
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guenll y Marina.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,




















ANUAL QUE lIII QUE DlllBB BKl'lllllAB IlESIDENOU. ». LOS INTERESADOS
NOJIBREa DE LOS INTJmll:8A.DOS Parentesoo S. LBS Leyes !ILAllO!fO Delegación de H&eiendll',de
oon los EMPLEOS y NOll:BlLES DE LOS CAUSANTES OOlJOEDlI Ó reglamentos DlI LA PENSIÓN la provincia en que se lel<,que se
causlUltell les aplican ~ consigna el pago
Pesetas cts Di& Mes Año Pueblo ProTlncia
-- -
- . --,
D.e. Ana Alvarez Valdés •••.•••.•• P,gad,,,'a d. la Di'''-; . Madrid.Viuda •.••.. Comte., D. l\Iiguel Fustegneras Gil. •.. 1.125 ) MontepioMilitar 12 marzo. " 1000 ción general de Cla- Madnd •••.•••••.•
José Asgleyas Madrenys y Francis-
ses Pasivas•..•.....
1809IGerona .............. Anglés............ca Batallér Torrent............. Padres...... Soldado, José Asgleyss Batallér ...•..• 182 56 8 julio 1860 ..•. 15 agosto .•. Gerona.
Francisco Alvarez EspinoBa...•••• Padre....... ldem, Francisco Alvarez Prado...•..•• 50 15 julio 1896•.. 1
,Pagaduría de la Direc.) . Granada.182 enero ..•. 1900( ción general de Ola· MolV1Zal"••.••••.•.
ses Pasivas•... ' •..
Teruel.Domingo Bruna Latorre .••.•••.•. ldem ....... [dem, Francisco Bruna Rodrigv ••...•. 182 50 ldem .•..••..• , 7 febrero .• 1900 Idero ................ Burbáguena.......
José Cufi Sitja............ _...... ldem ...••.. ldem, José Cuf! Punset••.••••..••..•. 182 50 ldem •••.••..•• 1 enero •.. ' 1900 Gerona, •.•.••••.•.••• Albafia ••••••••••• Gerona.
Josefa 19nacia Oalonge Urdampi-
lleta.••••.•• , '" ••••.••..•••. _ Madre viuda. ldem, Gregorio Al'Ístizábal Calonge.... 182 50 ldem .•••••.•• , 12
J
octubre •• 1891'l Guip1Ízcoa ........... San Sebastib .•••• Guipúzcoa.
Ramón Ginzo Pérez y Amalia Lom-
bardero Cabanas.• '...••....•... Padres ...... ldero, Pedro Ginzo Lombardero .•..••. 182 50 Idem ..•.••.••• 121febrero •. 1900 Lllg0 .•••.... , ....... ViIlameá.......... Lugo.
'Marcos Gómez González ••••..•••. Padre.....•. ldem, Alejandro Gómez López ••...••. 182 60 ldero .•.. , .•••• 22 Ilovbre•.. 18'1)9 S..govil.'l ..•.••.•.•... , Saldllña.•..••••••• Segovia.
Tomás ~lartfnezGarcía ••...•••••. 121 octubre ••
,Pagaduría de la Direc-f .
:\oIadrid.ldem •••.•.. IdeIll, Jo!!é Mart!nez Rubio ........... 182 '50 ldero •••.••..... 1890/ ción ge~eral de 0la-\l'tadrld ....•••••.•
Miguel Mattos González y Antonia
. I ses Pa·i\VaB...... , .•
Campoy Rueda ................. Padres ..... , ldem, Antonio Martos Campoy••••••.. 182 50 Idem •••.••.••. 4 novbre.•• . 189!i11 ldem .............. , .. :;.\<!iotril ••...••·0 •••• Granada.
D.a Irene l\lartínez y Martínez..... Viuda..•.•.. Comisario de guerra de 1." clase, D. Se-
gundo Pérez Huertas ............... 1.250 :t }~ontE2>íoMilitar . 9 enero .•.• 'lll00' ldeJo .•....•••• " •••. Msdrid ••••••••••• Madrid.
Francisco Sebastián Gil y María
Gálvez Gál,ez ................. Padres •.•••• Soldado, Vicente Sebastián Gálvez .••. 182 50 15 juli~ 1896 .•• 1 mayo •..• 1R91l ¡Valencia ............... .A,urlUla ••• , •••.•••• Valencia.
Antonio Valverde BarrosoyCárm8n
Garrido Jaro...... ; ............ ldem .•..••• ldem, Joaquín Valverde Garrido.•••.. 182 50 8 julio :1860 .•.. 14 octubre .•. 1899 Iladajoz.............." Mo:ntemolín••••'••• ·Badajoz.
Luis Vidal Llobregat y Angela Ma·
Ct1.fi-ada .••••.••.•• Alicante.taix: Pérez..................... ldem ....... Idem, Luis Vidal Mataix:........••••• 182 Ij{) ldem .••...•... !i febrero .. IODO Alicante ................





















Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de· { miento, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reiua Regente
creta de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75), del Reino, accediendo :i la instancia del interesado, ha teni·'
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do á bien disponer se deVllelvan al mismo las 1.500 pesetas
con que redimió el servicio militar en 25 de septiembre
de 1897, según carta de pago núm. 75, expedida por la Dele~
gación de Hacienda de Canarias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 12 de junio de 1900.
MOÁBBAGA.
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AzcÁRRAGA.
SeñOl'es Capitanes generalt's de Castilla la Nueva, Andalucía,
Valencia, Cataluña, Norte¡ Galicia y Ordenador de pagos
de Guel'l'a.
Excmo. Sr.: Hallándose justificado en. los expedientes
relativos á los reclutas relacionados á c~ntinuación,pertene.'
cientes al reemplazo actual y Zonas que se indican, que están
comprendidos en la real orden de 18 de noviembre último,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombr-e la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que se devuelvan á los interesados
las 1.500 pesetas que depositaron para redimir dichos reclu·
tas del servicio militar activo, los cuales quedarán en situa·
ción de depósito, como excedentes de cupo.
De real orden lo digóSá V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de junio de 1900.
1>. O. núm. 129
Excmo. Sr.: Hallándose justificado en el expediente re·
lativo á Nemesio Baso Dorta, recluta del reemplazo de 1897
por el cupo de Silos, Zona de Santa Cruz de Tenerife, que
está comprendido en el arto 175 de la vigente ley de recluta-
•
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN l' :REOLUTAMIENTO
AzcÁRRA.GA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIIarina.
REDENCIONES
..-
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y:Marina en 4 del corriente mes, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión finual de 1.780 pesetas que con arre·
glo á la tarifa de Indias fuá señalada por real orden de 6 de
mayo de 1891, sobre las cajas de Filipinas, á D.n. Emilia Tajue.
lo Abril, €n concepto de viuda del comandante de Infantería
D. Eduardo Subiza Esquiaga, se abone a la interesada desde
1.e de enero de 1899, por la Pagaduría de la Dirección general
de Clases Pasivas, reducida al importe de 1.125 pesetas anua·
les, que es la que le corresponde por el reglamento del Mon·
tepío Militar, é ínterin conserve su actual estado; cesando el
mismo día, previa liquidación, en el percibo de su referido
anterior señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de junio de 1900.
llelacíón que se cita
Fecha en que se hizo
Delegación IUl~," d~ToW':,J.el dcpósito
Zonas de Hacienda
Reglones ~O~IBRES DE LOS RECLUTAS ti que pertenecen - Númcro
Día Mea Año rroVillcia de lail cartas de pago
.
--
1.1\ Julian López Martin.•••••••.••••• GetaÍe ••••.••••• 28 sepbre .. 1899 Madrid ......... 1.682
~ Anton~o Torres Periñáll ..••.•••••. Cádiz .•.••••••.. 16 ídem ••• 1899 Cádiz, ..•.•••..• 5722.a AntonIO Bermúdez Barhen ••••..•. Rouda .••••••••. 25 idem '" 1899 ldem..•••...•••• 63B
íl\§ar:t~el Segarra Má~ .•.•••.•.••••• Castellón....••.. 26 idem.•.• 1899 Castellón....•.•. 353.0. EmIlIO Cerda Verdu .••••....••••• Alicante ••.••.•. 22 ídem.... 189\) Alicante...••.••. 664
~pedro Casals Plantelech......••••. Manresa •••••••• 27 ídem..•• 1899 Barcelona ..•••.. 1924." Luis Aris Altes ..••.•...••.••.••• Tarragona ..••••. 26 ídem.... 1899 Tarragona .••••.. 474
.
300{Justo de la Colin~ Puyo.!. ....••.•• Bilbao .•••.•.• " 20 idem.... 1899 Vizcaya .•••.•••.6.1\ Guzmán Cotero GandarIllas ••••••• Sant¡¡,nder ••••••• 30 octubre. 1899 Santander •••.••• 1.063
8.a ¡PrimitiVO Fernandez Lombán.•• ~ •• Í1Pgo •••••• 1 •••• 8 agosto... 1899 Lugo ........... 80
t
I _, ..,t .. 2 e ....·j.x.·.·,,·
"Ml'ldl'id 12 de junio de 1900, AZOÁRRAGA.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES




Circula¡'. Los señores jefes de los cuerpos, Zonas de reclu·
tamiento y regimientos de Reserva á que hayan sido desti-
nados los individuos procedentes del ejército de Filipinas
que figuran en la siguiente relación, se servirán reclamar dei
jefe de la Comisión liquidadora del batallón expedicionario
núm. 6, afecta al regimiento Infantería de Isabel n~ la docu-
mentación de los mismos.

























~ Cecilio Ruiz Rodl'igúez.· .


























El Jefe de la Sección,
Enrique de Orozco
Relación que se cita
NO:lli3RES












JOSé María Campillo Aguilar.
Juan Gómez Chaves.
Juan Ramos López.
S Id d Juan Rosado Benítez.
° a os •.•.••••'••.•• ' Juan Macias Ramírez.










José María Ramírez Rodríguez.
Juan Medina Orilla.
. Juan Caparros Serrano.
Cabo .•.••.•••.•.••• , • ¡Juan Picazo López.
j
J aime Ramos Oliver.
,Juan Morales Carrasco.
Soldados .•.•.•••.•. .' • José Medina.
José Sánchez Pozo.
Juan Garcfa Lainas.





. José Sállchez Herrero.
, José L6pez Menchero Navarro.
Soldados •••••..•••••• José Romero Montero.
Joeé Vaquero Jiménez.
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CÚ·culal'. Los señores jf:'fes de las Comisiones liquidado-
ras de los ouerpos disueltos de Cuba, al que hayan perteneci-
do en aquel ejército los individuos que figuran en la siguien-
te relación, se servirán participarlo con urgencia al jefe el
la. Comisión liquidadora del regimiento Infanteria de Siman·
eaa núm. 64.
Madrid 12 de junio de 1900.
El Jefe de la Sección,
Enrique de 01·OitCO.















































































J osé Alonso Rodríguez.
Clemente Calvo Ortega.
Melehor Fe1'llández Gonzál~.




















































Vicente Gurda G01lZ¡Uez.~oldado••• '.' .•.••...• Vicente Ibarra Mayor.
Vicente Molina Peña.
Victoriano Cú.ccres Cena.
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El Jefe de le. Sección,
'En1'ique de Orozco
Señor Director de la Academia de Artilleria.
Excmos. Señores Capítanes generales de la primera y cuarta.
regiones.
SEccióN DE INSTRUCCIÓN Y RECLUTAMIENTO
En vista de la instancia promovida por el alumno de esa
Academia D. Francisco Ollar y Mallol, y del rertifirado facul·
tativo que acompaña, le he concedido 20 dias de licencia por
enfermo para Valls, cuya licencia deberá empezar á contarse
á partir del día 4 del actual, en que terminó el permiso
anteriormente concedido.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 12 de junio
de 1900.
---c>cc-
El Jefe de la. SeccIón,
Enrique de Oro:tco
Señor Direotor de la Academia de Ingenieros.
Excmos. Señores Capitanes generales de la quinta y octava
regiones.
Accediendo ti lo solicitado por el alumno de esa Acade·
mia D. José de la Gándara Cividanes, y en vista del certifica-
do de reconocimiento médico que acompaña á su inftancia,
]p concedo dos meses de p,.'órroga á la licencia que por en·
fermo disfruta en Vigo (P~,ntevedra).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 12 de junio
de 1900.
LICENCIAS




Existiendo en el 11.0 regimiento inontado (Valencia), una.
vacante de ajustador de A.rtilleria, dotada con el sueldo
anual de 1.095 pesetas, dtl'echos pasivos y otros, que debe
proveerse en un obrero-aventajado de la clase de contratados,
de oficio cui'pintero carretero, Be anuncia para conocimiento
de los que deseen ocuparla, pudiendo los aspirantes enterar·
se por el reglamento de 1.0 de abril de 1882, que estaJ.'á de
manifiesto en las oficinas de dicho regimiento 6 en cualquier
dependencia de Artillería, de los derechos y deberes que
tienen.
Las solicitudes, escritas de puño Ji. letra de los interesa-
dos, acompañadas de cel'tiJ:icado de buena conducta y apti.
tud para el desempeño del oficio, expedido por un parque de
primer orden ó establecimiento fabril del cuerpo, serán diría
. gidas al señor coronel dil1 :regimiento, par~ antes del dia 5
'del próximo mes de julio.
Madrid 12 de junio de 1900.






























































Circular. En lo Elucesivo 10B parques de Artilleria formu-
larán cuantos presupuestos de desbarate sean necesarios, que·
dando Fin efecto la circular de esta sección de 7 de julio
cl,e 1897 (D. O. núm. 150). ., .
Dios guarde á V. S. muchos años. Madl'ld 11 de JunlO
de 1900.
Sellores Directol'es de los parques de Artillería. IHPRlllNTA Y LITOGRAFíA DEL DlliPÓSITO DE LA G'U1llRRA
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
OBRAS EN VUTA EN LA ADIIKISTRACIOI DEL -DIARIO OFICIAL- Y-COLECCION LEGISLATIVA-
'1 GUro' pelUdo. hu. 48 atr!Bh's. al Adm1t\latr.dol'.
-
'LallIIGl-X.L.A.CD:~:N"l
Del afio"1875, to1IlO 3.°, á 2'50 pesetas.
De los afios 1876, 1879, 1880, 1881, 1.0 y 2.° de11885, 1887, 1889,)890, 1891, 1892, 1896,1897,1898 Y18gD,
á 5 pesetas cada uno.
Los sefiores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
Düwio Ojiciató pliego de LegislaCión que se compre suelto, siendo del dia, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 íd•
.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la ferma Idguiente: . . .
1.· A la OokCCWfl Legtslati'lJa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de do.
l." Al Diario Ocijio.l, al ídem de 4 fd. fd., Ysu alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
S.II Al Diario Oftctal y Oole~ Legis1o¡tiv{J, al ídem de 6 id. id., Ysu alta al Di!lno Oficial en cualquier bi-
mestre y á la 00'teccWrJ L<Jgislativa en primero de 8110. .
Todas las subscripciones dtU'an comieIllO en principio de lrimestre natural, sea cualqtiiera la fecha de 811 alta,
dentro de este período.
Oon la LegislaMtm corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la atrasada.
Loa pagos han. de verificarse por adelantado.
Los pedidOB y giros, al Administrador del Diario OficiaZ yOo~ Legislatitla.
DEPOSITO DE LA GUERRA
••IN ....erM .e MMI E.ialJleeblO.,n..o .e la..., I..e te ...pl' , M"'H "1.~:r...lari•• p.r. l••••e..... "1.e¡te••e•••••
"el lijér , .. preel.. ea .
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1.900
Con un APÉNDieE que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 15 de marzo último.-Encuadernado
en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 cén·




INSTRUCCION TACTICA DE LAS TROPAS DE CABALLERfA





, . . .. . , .
. . .
.. ti " •
fi;
. "~.. '
MAPA MILITAR DE LA CAPITANIA GENERAL DEL NORTE
(VI REGlON)
1E~cala de 500.000 estampado en tela, y con estuche.•
Idem id. íd. íd. estampado_en papel.. .". l·; . I l" . .
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DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO
DEL
D. O. n\im. 12sr
FUSIL MAUSER ESPANOL
SEGÚN EL NUEVO REGLAMENTO TÁCTICO DE INFANTERíA
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado oon gran número de láminas). es de una peseta
e.n Madrid. Los pedidos para fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan.
MANUAL REGLAMENTARIO PAR! LAS CLASES DE TROPA
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE·23 DE JUNIO DE 1893. PARA LAS ACADEMIAS REGIMENTALES)
DEL ARMA DE INFANTERIA
TOMOS 1 Y 11
Tercera edición. reformada con arreglo á los nuevos reglamentos táctico y de tiro. y á todas
las disposiciones últimamente dictadas.
Se expende. encartonado. al precio de S pesetas ell.er tomo; y al de ~ pesetas el 2.°
Se remiten certificados á provincias. enviando 50 oéntimos más.
----_2<.-10.--------- .,
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
8.a EDICIÓI'J. CORREGIDA y AUMENTADA
CO:Ml'BEN:CE: Obl!gaoiones de todas las olases, Ordenes generales para ofioia.les, Honores '1 tratamieutos mllltaro
8er'lf1cio de guarnici6n '1 Servioio interior de los Cuerpos de lnfanteria. '1 de oa.balleria.
La obm tiene forma adecuada para servir de texto ó de consulta en todas las Academias militares, y es también
de gran utilidad para el ingreso en los Colegios de la Guardia Civil y de Oarabineros.
Su precio en Madrid, encartonada, es de S/ pesetas' ejemplar; y con 50 céntimos más se remite certificada á
provincias.
:Registro general para la oontabilidad. del fendo de remonta de los ouerpos de Infanteria .••..





Para la,contabllldad de los cuerpos dcIEJéI'CU.
Libreta dp habilitado •••••••••••••••••• t...................... 8
Libro de C· ja : oooo.. 4
tdero de cuentas de caudales ; ; • l'
ldem dilUio oo oo oo oo oo S 50
Idem.mayol'.......................... .••••••••••.••• 5
Idcm l,lll¡:a lIHlO:ntll'Plll<.'lad üel f'fU<W de rcmouta.... oo. ....... ¡j
Reglamentoll
:Reglaml'\uto para las Cajas de recluta, aprobado por real orden
de 20 de febrero de 1879........ oo .... , .. oo •• oo ........ oo...... 1
Idem de contabilidad (Pallete), afIO 1887, g tomos............. 15
IdllID de exeudones para dOI,larar, ell d,·finltiva, la utilidad ó •
inutilidad de los individuos de la elase de tropa del Ejerci-
to que se hallen en el servicio militar, al'robado por real
orden de 1.0 de': febrero de 1879............................... 1
Id-QJil'de,b,08~ltal~fl nUlit~ref3••• .: •• , ••••••• ~ .... ,. .... , H 'It ••• f'
H~~!1~~ 6~s~~~~t~~ ?~:~i~~~.~ .l?s. ~~:~ .e.s.t~~~~ •~~~~.~~t:~.l:~:
Liccnclna ab!olutns por <'Umplld09 y por Inútiles (cl100) ..
Plises [l9ra las CaJas do rN'lllta (el 100) .
IdeIO parl~ rc<olutos en d<'l'óslto }' ('Illldielou,\lcs (el 100) ..
IdoIO I,arll sltuaoión de lil'ell<ola lllInitada y de rescrVa activa
(al 100) • ~ •• ~ •••• I •• I •••••••• I ••• I , ••••••••••••••••• " •••••• ~.









Código de Just.icia militar vigente de 1890 .
Ley de Enjuiciamiento militar de 29 de septiembre de 1886••••
ldem d.. 'penslones de viudedad y orfandad de 25 de jimio de
1864 y 3 de agosto de 1866 .
ldem do los Tribunales de ¡.ruerra de 10 de marzo de 1884 ..
Leyes 00nstlt\]tl1"a d<'l Ejéreito y Orgánlea del Estado :Mayor
Gellerl~l y Reglomentos do ascensos, recompensas y Ordenes
rnilitar!:'s, al\otod06 eon sus modillo'lCiunca y nolarac1ones
hasta dlciemhre dl\ 1896 ..
Ley dl' r,wllltllmlonto y '1")cruJlll~zo 'lel oj<'rl:ito de 11 de julio
de 1885, mlldith'll.d,~ llur la dI' 21 dl! aMOnto de 1890. Regla-
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